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Tiivistelmä ) Referat ) Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ihmisen olemisen "paikallisuutta" (placiality). Tätä
melko filosofista tavo itett a lähestytään maantiet eellisin menetelmin suorittamalla tutkimus
paikasta sen "paikkuudessa" (placeness). Paikka, jossa tutkimus on tehty, on Roseau, joka on
Dominican pääkaupunki (Commonwealth of Dominica).
Tutkimukseen kuuluu teoreettinen osuus sekä kaksi analyyttistä ja yksi synteettinen osuus.
Entr ikin ajatusta "paikan välisyydestä" (betweenness of place) seuraten analyysi on jaettu
kahteen osaan, naturalistiseen ja eksistentiaaliseen. Naturalistisessa analyysissä paikan ulkoista
kontekstia lähestytään tutkittavasta paikasta irrallisen tarkkailijan näkökulmasta. Metodologia
on johdettu Lynchin "toimintaulottuvuuksien" (dimensions of performance) teoriasta sekä
vähäisemmässä määrin Alexanderin "mallinkielestä" (pattern language). Eksistentiaalisessa
analyysissä paikkaan juurtuneita merkityksiä lähestytään Di Méon "sosiospatiaalisen
metastruktuurin" teorian sekä Heideggerin "asumisen" käsitteen kautta.
Synteesi Roseausta paikkana muodostetaan asettamalla naturalistiset ja eksistentiaaliset teoriat
vuoropuheluun analyytt isissä osioissa empiirisesti rikastetusta "paikan" käsitteestä. Jotta myös
paikkuuden a jalliset  ulottuvudet  saataisiin esiin,  käyt etään keskus telun r innalla  myös
historiallisesti orientoitunutta narratiivista synteesiä.
Ihmisen olemisen paikallisuuden ulottuvuuksia ei käsitellä tässä tutkimuksessa eksplisiittisesti.
Kuitenkin sen perusteella, mitä tutkimuksessa on saavutettu liittyen paikan paikkuuteen,
esitetään tutkimuksen lopussa joitakin suuntalinjoja sille, minkälaisella metodologialla olemisen
paikallisuutta voitaisiin edelleen lähestyä.
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